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いま、費情表現白うまい家綴力、増えてSた。姐子とか佳品、とか描に封
して。仕事や休日や時間に対して。それ勺はニちらがも、を聞かなければ
界再っているL、話しかければよろこんて応えてくれるもの。子供の実閣が
見たかったら、一輯になってはしゃいでみればいい。季節目先と血に感
動したいなら、出かけてuって理呼吸すればいい。新鮮な事勺しって、そ
んな柵極性か勺生まれてくるに遵U伝い。そしてJ 、yビ &一日のピリオれ
D 
株式芸社大京
ll:~?; I:' ~"a 6j; <<792"1 .!.:出入帯化M
・.." ...，角 ε古..，鰻
似るところは、愛あるわが家。
〈全員の方にご用意した多彩な特典〉
- ，) 析のマノンヨノt，)制と'十，~悦縦壱泌総した情紺品 J乙ルサーをÆ' Ull眠JI'お附けしょす . 〆
"ゼノグから謝外肱行ð:("ßJf~\ 、今 ;i\ 1.のメ戸、-:，l.'fJー トを猪fr¥.t:します ・1UJ.lil~トで"
[[[ライオぷズマンYヲンのリアルタイム情報がfr二人る「ライオyズマシ:.-'J/インフ守メ ノヲノサ ピ
スがご 判J1J \、ただけまサ ・小動停に関守る '1~/，;でる根 I，~に#門家がおこたえします
産翠盟0120-110840
大京友の会・新会員募集中
ライオノズマンンヨノの出街M徹をいちはや〈おFもとに。
? ? 。
(4 ) 〈木曜日〉
日野市の講座で竹内希衣子(FC T市民のテレビの会)さんが講演
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魚を天ぷらにするとき
魚の天ぷらは油がはねやす
い。これは魚の水分が残ってい
るから。衣をつける前に布巾で
ていねいに水気を切る。イカの
水はねが搬しいのは二枚皮があ
り二枚目の皮がはぎにくいか
ら。熱湯にサッとくぐらせ、布
巾でゴシゴシ三する。エビは尾
の聞に水をためているので尾の
先鰯を切り、包丁の背で尾をし
といて水を押し出す。
(社)大日本水産会・
おさかな普及協議会
